The Kobukon, Marriage of an nobleman and a Military man, in kamakura period. by 鈴木, 芳道
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表1武 家女子が公家に嫁 した例1(非 北条氏)
公 家 武 家 成 立 年 生 子 生 年 妻 室 備 考 典拠
一 条 高 能 槽谷有季女子 能氏 尊
綾小路師季 稲毛重成女子 女子、元久元(1204) 吾
阿 野 公 佐 阿野全成女子 実直、承元3(1209) 尊
藤 原 隆 仲 // ?、嘉頑元(1235)4.22以前 尊
四 条 隆 綱 大内惟義女子 隆行 尊
水無瀬親兼 足利義兼女子 尊
四 条 隆 親 足利義氏女子 隆顕 公、尊
土御門顕方 吉良長女女子 顕実、文永3(1266)7.4以前 尊
藤 原 為 家 宇都宮頼綱女子 為氏、貞応元(1222) 明、公
三 条 実 房 ノ ?、嘉祺元(1235)4.22以前 宇
中 院 通 成 n 通頼、仁治3(1242) 公、尊
日野 資 宣 小笠原長房女子 光雄 尊
藤 原 親 季 三浦義村女子 季顕、天福元(1233)12.27以降 尊
飛鳥井雅経 大江広元女子 教定 尊
滋野井実国 11 尊
徳大寺公国 n 正治2(1200)11.14以前 実光、建仁元(1201) 公、尊
源 雅 具 中原師員女子 嘉碵元(1235)3.25以前 明
藤 原 基 氏 大友親季女子 基有 大
後 嵯 峨 院 17 榿子内親王 尊、大
二 条 良 実 〃 大僧正道瑜 大
資 基 王 JI 資緒王、建長2(1250) 大
二 条 道 平 菊地時隆女子 道直 菊
・・『尊卑分脉』 吾 … 『吾妻鏡』
・・『公卿補任』 明 … 『明月記』
・・「大友系図」 『続群 書類従』六上
・・「菊地系図」 『続群 書類従』六上
・・「宇都宮系図」『続 群書類 従』六下
典 拠:尊
公 ・
大 ・
菊 ・
宇 ・
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表2武 家女子が公家に嫁 した例II(北条氏)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
公 家 武 家 成 立 年 生 子 生 年 妻 室 備 考 典拠
三 条 実 宣 北条時政女子 元久元(1204)4以前 男子、建保元(1213)生母牧方 吾、明
藤 原 国 通 II 元久2(1205)以降か 旧夫平賀朝雅、生母牧方 尊
松 殿 師 家 77 天福元(1233)5.8 旧夫宇都宮頼綱、生母牧方 明、尊
坊 門 忠 清 II 人
一 条 実 雅 北条義時女子 承久元(1219)10.20女子、承久4(1222) 唐髄 時再嫁、生母伊賀朝光好 吾、尊
土御門定通 Il 顕親、承久2(1220) 旧夫大江親広、通称竹殿 明、平
唐 橋 通 時 II 嘉禄元(1225)11 通清 旧夫一条実雅 明、尊
西園寺実有 17 安貞元(1227)7.8 公持、安貞元(1227) 明、公
藤 原 実 春 17 人
一 条 能 基 〃 人
一 条 高 能 北条時房女子 人
一 条 頼 氏 77 能基、承久3(1221) 尊
藤 原 実 任 〃 旧夫長井時広 人
藤 原 実 春 北条泰時女子 儀 時女子と混同か) 人
源 通 俊 北条朝時女子 尊
源 具 親 北条重時女子 輔通 尊
唐 橋 通 時 北条実泰女子 人
九 条 忠 嗣 II 人
唐 橋 通 清 II 「雅世朝氏妻」通清本名雅世 人
飛鳥井教定 北条実時女子 雅有、仁治2(1241) 公、尊
飛鳥井雅有 )1 雅顕 尊
藤 原 実 直 北条時村女子 人
藤 原 公 直 n 人
唐 橋 通 清 北条為時女子 人
藤 原 光 氏 北条時盛女子 頼憲 尊
葉 室 定 藤 北条時親女子 公定 尊
洞 院 公 守 北条久時女子 実明 尊
藤 原 公 蔭 17 忠季、元享2(1322) 尊
典拠:尊… 『尊卑分豚』 吾… 『吾妻鏡』 平… 『平戸記』
公… 『公卿補任』 明… 『明月記』
人… 『吾妻鏡人名総覧』(註8)
表3公 家女子が 武家 に嫁 した例
公 家 武 家 成 立 年 生 子 生 年 妻 室 備 考 典拠
水無瀬親兼女子
飛鳥井雅経女子
源 通 親
綾小路継宣女子
大 友 親 秀
安 達 義 景
三 浦 泰 村
三 浦 景 明
顕盛、嘉禎元か寛元3
男子、寛元4(1246)
旧夫源通光、榿子内親王祖母 尊
尊
吾
関
典拠:尊 … 『尊卑分脉 』
吾 … 『吾 妻鏡』
関… 湯山学 『関東祗候 の廷 臣』(註20)
表4将 軍家の公武婚
公 家 武 家 成 立 年 生 子 生 年 妻 室 備 考 典拠
坊門信清女子
藤 原 頼 経
藤 原 頼 嗣
源 実 朝
源頼家女子
北条時氏女子
元久2(1204)10
寛喜2(1230)12.9
寛元3(1245)7.26若君
生母源義仲女子
生母安達景盛女子
吾
吾
吾
典 拠:吾 … 『吾妻鏡』
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